
































＊1 nAnaka dukhiA juga cAre binu nAma hari ke mani vase || 4 || （TukhArI 2, GS. 
p.1110）


























































































































＊5 1 oM satinAmu karatA purakhu nirabhaü niravairu akAla mUrati ajUnI saibhaB 
gura prasAdi || これがバーイー＝グルダースによる祈願の句の派生形に付けられた名
称で、根本マントラと呼ばれている。ちなみにグルー＝ナーナク自身は、神の名号
が根本マントラであると述べている（MArU 1-5. GS, p.1040）。
＊6 rAgu rAmakalI dakhaNI, GS. pp.929-938で聖音オームについて詳説されている。































＊8 chia ghara chia gura chia upadesa || guru guru eko vesa aneka || （RAgu ĀsA 1, 




























＊9 P. D. Barthwal, Traditions of Indian Mysticism based on Nirguna School of Hin-
di Poetry, New Delhi: Heritage Publishers, 1978 （1st ed. 1936） p.255.
＊10 JapjI, 30, GS, p.7. ekA mAI jugati viAI tIni cele paravANu || iku saMsArI iku bhaN-























＊11 jiva tisu bhAvai tivai calAvai jiva hovai phauramANu || 
＊12 「神が創造したものは、神が一度だけで創造した」の意味と考えられる。
＊13 AsaNU loi loi bhaNDAra || jo kichu pAiA su ekA vAra || kari kari vekhai sirajaNahA-
ru || nAnaka sace kI sAcI kAra || （JapjI, 31, GS. p.7.）
＊14 MArU SohalA 15, GS, p.1036.































＊16 sAhiba eko hai || eko hai bhAI eko hai || （AsA 5. GS, p. 350.）
＊17 niragunu Api saragunu bhI ohI ||（GurU Arjan, GauRI SukhamanI, AXta 18 （8）, 
GS, 287）

























＊19 avigato niramAilu upaje niraguNa te saraguNu thIA || （Siddhi GoXti 24, GS, p. 
940）
























＊22 jA tisu bhANA tA jagatu upAiA || brahamA bisanu mahesu upAe mAiA mohu vad-
hAidA || （GS. p.1036）
＊23 jIa jAti raGgA ke nAva || sabhanA likhiA vuRI kalAma || ehu lekhA likhi jANAi koi 
|| lekhA likhiA ketA hoi || ketA tANu suAlihu rUpu || ketI dAti jANai kauNu kUtu || kItA 
pasAu eko kavAu || tisa te hoe lakha darIAu || （JapjI 16, GS. p. 3）
＊24 nirabhaü niraGkAru sacu nAmu || jA kA kIyA sagala jahAnu || （VAr AsA Saloka 2, 
PauRI 5, GS. p. 465）
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＊25 jini kIyA tini dekhiA jagu dhandhaRai lAiA || （RAgu SUhU Chanta 4, GS. 765）
＊26 天と地のこと。［Macleod, 2000, 169］
＊27 jini ApInai Apu sAjiA sacaRA alakha apAro || dui puRa joRi vichoRianu gura binu 
ghoru andhAro || sUraju chandu sirajianu ahinisi calatu vIcAro || （VaDahaMsu Dak-






























＊28 jo usAreso DhAhasI tisu binu avaru na koi ||
bhani bhani ghaRIai ghaRi ghaRi bhajai DhAhi usArai usare DhAhai || （OaGkAru 31, 41, 
GS. pp. 934, 935） 
＊29 jo tisu bhAvai sammratha so thIe hIlaRA ehu saMsAro || jali thali mahIali ravi ra-
hiA sAcaRA sirajaNahAro || sAcA sirajaNahAro alakha apAro tAka antu na pAiA || DhAhe 
DhAhi usAre Ape hukami savAraNahAro || jo tisu bhAvai sammratha so thIe hIlaRA 
ehu saMsAro || （VaDahaMsu AlAhaNI 1, GS. p. 579）






















＊31 bhANai takhati vaDAIA bhANai bhIkha udAsi jIu || bhANai thala siri saru vahai 
kamalu phulai AkAsi jIu || bhANai bhavajalu laGghIai bhANai maJjhi bharIAsi jIu || 
bhANai so sahu raGgulA siphati ratA guNatAsi jIu || bhAnai sahu bhIhAvalA haü AvaNi 
jANi muIAsi jIu || （SUhI SucajI, GS. p. 762）
＊32 （papai） pAtisAhu paramesaru vekhaNa kaü parapaJcu kIA || dekhai bUjhai sabhu 
kichu jANai antari bAhari ravi rahiA || （AsA PattI LikhI 24, GS. p. 433）























＊34 aAdi anIlu anAdi anAhati jugu jugu eko vesu || （JapjI, 28, GS. p. 6.）
＊35 gaganu agaMmu anAthu ajonI || （OaGkAru, 20, GS. p. 932）
＊36 jagu tisa kI chAiA tisu bApu na mAiA || nA tisu bhaiNa bharAu kamAiA || nA tisu 


























＊37 tU sadA salAmati niraGkAra || （JapjI GS. pp. 3-4）
＊38 nirabhaü niraGkAru niravairu pUrana joti samAI || （Sorathi 3, GS. p.596）





















＊40 sahasa tava naina nana naina hai tohi kaü sahasa mUrati nanA eka tohI || sahasa 
pada bimala nana eka pada gandha binu sahasa tava gandha iva calata mohI || 
＊41 正統的ヒンドゥー教の説くラーマ王子ではなく、全存在者に遍満する真実在のこ
とを指す。
＊42 sacu sAhibo Adi purakhu aparaMparo dhAre rAma || agama agocaru apara apArA 
pArabrahamu paradhAno || Adi jugAdi hai bhI hosI avaru jhUthA sabhu mAno || （AsA 
Chanta 3 （1）, GS. p. 437）
＊43 alakh apAra agama agocara nA tisu kAlu na karamA || jAti ajAti ajonI smabhaü 
nA tisu bhAu na bharamA || sAce saciAra vitahu kurabANu || nA tisu rUpa varanu 























＊44 terA hukamu na jApI ketaRA likhi na jANai koi || je saü sAira milIahi tilu na pu-
jAvahi roi || kImati kinai na pAIA sabhi suNi suNi Akhahi soi || （SirI rAgu AXta 1 （2）, 
GS. p. 53）
＊45 nA tisu mAta pitA suta bandhapa nA tisu kAmu na nArI || akula niraJjana apara 
paraMparu sagalI joti tumArI || （Sorathi 6, GS. p.597）
＊46 sabha mahi joti hoti hai soi || tisa kai cAnaNi sabha mahi cAnaNu hoi || gura sAkhI 






















＊47 mere sAhibA tere coja viDANA || jali thali mahIali bharipuri lINA Ape saraba sa-
mANA || jaha jaha dekhA taha joti tumArI terA rUpu kinehA || ilatu rUpi phirahi para-
chaMnA koi na kisa hI jehA || （Sorathi  4, GS. p. 596）
＊48 prabhu neRai hari dUri na jaNahu eko srisati sabAI || ekaGkAru avaru nahI dUjA 
nAnaka eku samAI || （OaGkAru 5, GS. p. 930）
＊49 tU dariAu dAnA bInA mai machulI kaise antu lahA || jaha jaha dekhA taha taha tU 























＊50 ghati ghati ravi rahiA banavArI || jali thali mahIali gupato varatai gura sabadI 
dekhi nihArI jIu || marata paiAla akAsu dikhAio guri satiguri kirapA dhArI jIu || 
so brahamu ajonI hai bhI honI  ghata bhItari dekhu murArI jIu || （Sorathi 8, GS. pp. 
597-8）
＊51 （ekama） ekaGkAru nirAlA || amaru ajonI jAti na jAlA || agama agocaru rUpu na 
rekhiA || khojata khojata ghati ghati dekhiA || （BilAvalu thitI, GS. p. 838）
＊52 iki bhagavA vesu kari bharamade viNu satigura kinai na pAiA || desa disantara 























＊53 jini jagu siraji samAiA so sAhibu kudarati jANovA || sacaRA dUri na bhAlIai ghati 
ghati sabadu pachANovA || nAmu dhiAe tA sukhu pAe biNu nAvai piRa kAcI || （VaDa-
haMsu AlAhaNI 4, GS. p. 581）
＊54 agama agocara alakha apArA cintA karahu hamArI || jali thali mahIali bharipuri 
lINA ghati ghati joti tumhhArI ||（BilAvalu 2, GS. p. 795）





















































＊57 suNi vaDA Akhai sabhu koi || kevaDu vaDA DIthA hoi || kImati pAI na kahiA jAi || 
kahaNai vAle tere rahe samAi || vaDe mere sAhibA gahira gaMbhIrA guNI gahIrA || 
koi na jANai terA ketA kecaDu cIrA || sabhi suratI milai surati kamAI || sabha kImati 
mili kImati pAI || giAnI dhiAnI gura gurahAI || kahaNu na jAI terI tilu vaDiAI || sabhi 
saca sabhi tapa sabhi caGgiAIA || sidhA purakhA kIA vaDiAiA || tudhu viNu sidhi kinai 
na pAIA || karami milai nAhi thAki rahAiA || siphati bhare tere bhaNDArA || jisu tU dehi 
tisai kiA cArA || nAnAka sacu savAraNahArA || （AsA 2, GS. p.2）
＊58 sAce nAma kI tilu vaDiAI || Akhi thake kImati nahI pAI || je sabhi mili kai AkhaNa 
pAhi || vaDa na hovai ghAti na jAi || nA ohu marai na hovai sogu || dedA rahai na cU-
kai bhogu || guNu eho goru nAhI koi || nA ko hoA nA ko koi || jevaDu Api tevaDa terI 
dAti || jini diniu karik kai kItI rAti || khasamu visArahi te kamajAti || nAnaka nAvai 
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